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РЕФЕРАТ 
 
 
«Анализ и моделирование экспорта товаров и услуг Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа: 59 с., 13 рисунков, 18 таблиц, 22 источника, 1 
приложение. 
 
Ключевые слова: ЭКСПОРТ, ТОВАРЫ, УСЛУГИ, БЕЛАРУСЬ, 
АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, МОДЕЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ИМПОРТОЁМКОСТЬ. 
 
Цель исследования: провести анализ экспорта товаров и услуг Беларуси 
и построить эконометрическую модель экспорта Беларуси. 
Объект исследования: экспорт товаров и услуг Республики Беларусь.  
Методы исследования: структурный анализ, факторный анализ, 
эконометрическое моделирование. 
Полученные результаты и их новизна: проведён анализ структуры 
экспорта Беларуси, направлений экспорта Беларуси, проведён анализ 
влияния изменений валютного курса белорусского рубля на экспорт 
Беларуси, построены две эконометрические модели экспорта Беларуси.  
Область возможного практического применения: возможность лучшего 
понимания экспорта Беларуси и его изменений путём анализа факторов 
экспорта товаров и услуг Беларуси. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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(подпись студента) 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 
 
«Аналіз і мадэліраванне экспарту тавараў і паслугаў Рэспублікі Беларусь» 
 
Дыпломная работа: 59 с., 13 мал., 18 табл., 22 крыніцы, 1 дадатак. 
 
Ключавыя словы: ЭКСПАРТ, ТАВАРЫ, ПАСЛУГІ, БЕЛАРУСЬ, 
АЛАЛІЗ, МАДЭЛІРАВАННЕ, МАДЭЛЬ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, 
ІМПАРТАЁМІСТАСЦЬ. 
 
Мэта даследвання: правясці аналіз экспарту тавараў і паслуг Беларусі і 
пабудаваць эканаметрычную мадэль экспарту Беларусі. 
Аб'ект даследвання: экспарт тавараў і паслугаў Рэспублікі Беларусь 
Метады даследвання: структурны аналіз, фактарны аналіз, 
эканаметрычнае мадэліраванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзены аналіз структуры экспарту 
Беларусі, напрамкаў экспарту Беларусі, праведзены аналіз уплыву зменаў 
валютнага курса беларускага рубля на экспарт Беларусі, пабудаваныя дзве 
эканаметрычныя мадэлі экспарта Беларусі. 
Галіна магчымага практычнага прымянення: магчымасць лепшага 
разумення экспарту Беларусі шляхам аналізу фактараў экспарту тавараў і 
паслугаў Беларусі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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(подпіс студэнта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
 
«Analysis and modeling exports of goods and services of the Republic of 
Belarus» 
 
Thesis: 59 p., 13 figures, 18 tables, 22 sources, 1 application. 
 
Keywords: EXPORTS, GOODS, SERVICES, BELARUS, ANALYSIS, 
MODELING, MODEL, EFFICIENCY, IMPORT-INTENSIVENESS. 
 
Objective: to analyze the exports of goods and services of Belarus and to 
build an econometric model of  the exports of Belarus. 
Object of research: the exports of goods and services of the Republic of 
Belarus 
Methods: structural analysis, factor analysis, econometric modeling. 
The results obtained and their novelty: analyzed the exports of Belarus, 
analyzed the directions of exports, analyzed the impact of changes of Belarusian 
ruble on the exports of Belarus, built two econometric models of the exports of 
Belarus. 
Realm of the possible practical applications: the ability to better understand 
the exports of Belarus and its changes by analyzing the factors of exports of goods 
and services of Belarus. 
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
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